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И мя Витольда Сигизмундовича С ы роком - 
ско го , заведую щ его  каф ед р о й  а н а л и ти ч е с к о й  
хим ии в 1944-1950 г.г., студенты  хи м и ческого  
факультета Уральского государственного ун и вер ­
ситета впервы е слы ш ат на лекциях по общ ему 
курсу аналитической  хим ии. Его классические 
р а б о т ы  по в а н а д а т о м е т р и и , п р и м е н е н и ю  в 
качестве рабочих растворов солей т и т а н а (ІІІ) , 
ван ад и я(ІІІ), хром а(ІІ) и, наконец , введению  в 
практику аналитических лабораторий нового для 
того времени окислительно-восстановительного  
и н ди като р а  — ф ен и л ан тр ан и л о в о й  ки сло ты  -  
орган и чн о  соседствую т с другим и вариантам и  
оки сли тел ьн о -во сстан о ви тел ьн о го  ти тр о ван и я . 
Н аиболее вним ательны е к истори чески м  све­
ден иям  студенты останавливаю тся потом  у его 
портрета в кори доре  третьего  этаж а учебного  
здания химфака. О днако редко кто хорош о знаком  
с масш табом научных интересов В .С .С ы роком - 
ского, этапами его ж изненного  пути.
В .С .С ы рокомский родился 10 октября 1892 
года в туркестанском  городе М ерве. Через н еко­
торое время его отца, врача военного ведомства, 
перевели на К авказ, а затем -  в М аньчжурию . 
В 1911 году Витольд закончил с золотой медалью 
В ладивостокскую  классическую  ги м н ази ю , а в 
1915 году -  отделение электрохим ии металлурги­
ческого факультета С анкт-П етербургского П оли­
технического института. Его первая научная сту­
денческая работа была посвящ ена анализу и м ин е­
р ал о ги ч еск о м у  о п и с ан и ю  р едк о го  ц и н к о в о го  
минерала «госларит». О на была опубликована в 
«Известиях С П б П олитехнического института» в 
1915 году. Это сочетание исследований в области 
аналитической химии, м инералогии и технологии 
переработки руд было свойственно ему на протя­
ж ении всей ж изни.
В 1917-1920 г.г. В .С .С ы рокомский работал 
по п р и гл аш ен и ю  а к а д е м и к а  А .Е .Ф е р с м а н а  в 
К ом иссии по изучению  естественны х прои зводи­
тельных сил при А кадемии наук (С-П етербург).
С 1920 года вся его ж изнь связана с Уралом, 
со Свердловском. В период становления ВУЗов 
С вердловска он работал: ассистен том  каф едры  
м и н ер ал о ги и  (1920-1922) У ральского  го рн ого  
института, входивш его тогда в состав Уральского 
университета, потом  на кафедре аналитической  
х и м и и (1 9 2 2 -1 9 2 5 )  У р а л ь с к о го  у н и в е р с и т е т а . 
Когда У ральский университет был преобразован 
в политехнический институт, он работал и там. 
О чен ь  и н тер есн ы  и у д и ви тел ьн о  со врем ен н ы  
мысли В .С .С ы рокомского о состоянии науки в 
послереволю ци онны й период. В статье «Н аука 
в России после Октября» (1924, журнал «Товарищ  
Терентий») он пишет: «П олная отрезанность и ра-
зобщ енность от внеш него мира особенно тяжело 
отразилась на деятельности науки в первые годы 
револю ц и и . П л ан о м ер н о е  д в и ж ен и е  научн ой  
мысли вперед соверш енно невозмож но без обмена 
книгам и, журналами, без международных съез­
дов». Тем не менее сам В .С .С ы рокомский в этот 
период работает м ного и плодотворно. П арал­
лельно с преподавательской работой он является 
редактором журналов «Знания и труд» (1924-1925), 
«Уралдоброхим» (1924-1925). С 1927 года по 1931 
год он заведовал кафедрой химии и технологии 
редких элементов в Уральском политехническом 
институте. В эти же годы (1925-1931) — заведую­
щ ий Уральским ф илиалом И нститута прикладной 
минералогии. И м енно тогда он занимается проб­
лемой извлечения ванадия из уральских титано- 
магнетитов. Необходимость контроля качества руд 
и продуктов их переработки приводит его к необ­
ходимости постоянной научной и организационной 
работы в области аналитической химии. В 1931 
году в системе В остокстали В .С .С ы роком ский  
организовал научно-исследовательскую  лаборато­
рию по разработке методик анализа и контроля 
производства. В этой лаборатории был организо­
ван выпуск стандартных образцов (аналитических 
нормалей). Было вы пущ ено свыш е 140 нормалей 
руд, чугунов, сталей, сплавов цветных металлов, 
ф лю сов , ш л ак о в , к о к с а  и др. М ето д и ч еск и е  
разработки  этой  л а б о р ато р и и  и вы п у щ ен н ы е 
стандартные образцы способствовали повыш ению  
качества работы экспресс-лабораторий на Ураль­
ских металлургических заводах.
В 1936 году  В .С .С ы р о к о м с к и й  с о зд ал  
лаборатории аналитической химии и технологии 
р едки х  э л ем ен то в  в У р ал ьск о м  ф и л и а л е  АН 
С С С Р, где был разработан и опробован на К иров- 
градском заводе метод извлечения редких элем ен­
тов из отходов м ед еп лави ль н ы х  заводов . Э та 
работа была отмечена премией АН С С С Р. С 1940 
года -  он член Всесою зной ком иссии по анали­
тической химии при АН С С С Р, а с  1941 года -  
член  Н ау ч н о -тех н и ч еск о го  совета  Н ар ко м ата  
цветных металлов, приним ал активное участие в 
р а б о т е  « Ж у р н а л а  а н а л и т и ч е с к о й  х и м и и »  и 
«Заводской лаборатории». Работы по технологии 
п олучен и я  н и о б и я  и вы п уску  а н ал и ти ч еск и х  
нормалей были представлены  в 1942 и 1943 г.г. к 
С т а л и н с к о й  п р е м и и , н о  п р е м и я  не б ы л а  
при суж ден а. Бы ли п о тер ян ы  в М оскве и его 
д о ку м ен ты  на п р и с у ж д е н и е  у ч ен о й  с теп е н и  
доктора химических наук по совокупности работ.
В 1944 году проф ессор В .С .С ы роком ский 
становится заведую щ им кафедрой аналитической 
химии Уральского государственного университета. 
На кафедре ш ирокое развитие получили исследо­
вания в области теории и практического использо­
вания окислительно-восстановительны х реакций, 
разработка методов определения редких элементов. 
Результатом  стал н о вы й , уже у п о м и н авш и й ся
н ам и , м етод ан ал и за  руд чер н ы х , ц ветн ы х  и 
р ед к и х  м етал л о в , а такж е  о п р е д е л е н и я  р яда  
органических соединений: ванадатометрия, о сн о ­
ванны й на исп ользован ии  ванадата ам м ония в 
качестве титранта и нового окислительно-восста­
новительного индикатора -  N -ф ен илантранило- 
вой кислоты , получивш ий м ировое п ри знани е. 
Б ольш ой  научны й интерес представляет серия 
работ В .С .С ы рокомского с сотрудниками по влия­
нию ком плексообразования на величину оки сли ­
тельн о-восстанови тельн ого  п отенц иала систем , 
имею щ их аналитическое значение. П родолж алась 
совм естная работа с лабораторией стандартны х 
образцов по стандартизации методов анализа ж еле­
зных и марганцевых руд. М ного работал В .С .С ы ­
роком ский со студентами и аспирантам и. Руково­
дим ы й им студенческий  научны й круж ок был 
о дн и м  из лучш их в У ральском  у н и вер си тете . 
Результаты научной деятельности В .С .С ы роком ­
ского обобщ ены  в м ногочисленны х статьях и трех 
м о н о гр а ф и я х : 1 )В .С .С ы р о к о м с к и й . М ето д ы  
анализа железных и марганцевых руд. М еталлург- 
издат, С в ер д л о в ск , 1941. 2 )В .С .С ы р о к о м с к и й , 
Ю .В .К лим енко. В анадатом етрия (н овы й  метод 
объемного хим ического анализа). М еталлургиз- 
дат, С вердловск-М осква. 1950. 3 )В .С .С ы роком - 
ский. М етоды анализа ж елезны х руд. М еталлург- 
издат. С вердловск -  М осква; 1950.
Витольд С игизмундович С ы роком ский был 
истин ны м  российским  интеллигентом . О н сво ­
бодно говорил и писал на английском , ф ранцуз­
ском  и польском  язы ках, знал основы  некоторы х 
в о с то ч н ы х  я з ы к о в , п р е к р а с н о  р а з б и р а л с я  в 
искусстве, владел навы кам и скорочтен ия. В то 
сложное для России время, когда ему приш лось 
жить, он сохранил мужество и способность п ом о­
гать лю дям, попавш им  в слож ное полож ение.
Умер В .С .С ы рокомский 23 января 1951 года.
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